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1 Les banques publiques allemandes peuvent être privatisées ; rien ne s’y oppose en droit,
conclut cette thèse soutenue à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich. L’opposition à
une réforme du système à trois piliers est exclusivement et avant tout politique. (ib)
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